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: :! Preparado organico tri-iodo-azotado i
: t
: ::: Máxima eficiência curativa Destacado neurotropismo. ::j AUlSlência de retenção - Perfeita tolerância local e geral. !
i Indicações: Artritismo - A'rtrite deformante - Localiza- ~! ções microbianas e tuberculares -- Adenopatias - Mec~ões f
:: par.a-lueticas - Illtoxicações exogel1as e el1dogellas tambénl t
i dos centros nervosos - Arteriosclerose - Polis'arcia i
:: t
:: Anexites. t
+ +
+ +i Injeções intra-muSlculares e endovenosas. i
+ +
:: A.mIJolas de 2 e 5 cc. :
+ +
:: Via bucal: comprimidos em vidros de 50. t
+ +
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"DRENA AGUA DOS TECIDOS PARA A CIRCULAÇÃO,
ELIMINANDO EDEMAS, AUGMENTANDO O VOLUME
SANGUINEO E PROMOVENDO A DIURÉSE".
E. MEYER - (Usos Therapeuticos das Injecções Endo.
venosas de Soluções de Glucose) Zentralb. F. Klin. Med.
102: 343, 1925. Abs. J. A. M. A. 86.521, - 1926
